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No 市名 団体名 人数 
1 総社 英 PLAY 4 
2 総社 そうじゃぼっけえ造形の会 10 
3 総社 総社商店街筋の古民家を活用する会 5 
4 総社 吉備路ボランティア観光ガイド協会 4 
5 真庭 木山郷土保存会 10 
6 笠岡 六島まちづくり協議会 10 




指導 2 日と、活動先ごとの 8 日間のプログ
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Utilization of case method in "local collaborative exercises". 
Hideki KASAGI 
 
Abstract： In order to enhance the effect of learning in regional-oriented subjects by the 
collaboration between students and local organizations, we specifically examined the 
development of case teaching materials and the introduction of a case method in "local 
collaborative exercises". 
As a result, according to the results of students’ class evaluation, they have deepened 
their understanding of the local resources. It is concluded that case method teaching is 
effective and results in students’ strong motivation and high satisfaction.  
 
Keywords： Case method，Case teaching materials，Local resources，Tourism resources，  




























































































いに鯉喰神社で五十狭芹彦命に捕まり首をはねられたという。    出所：吉備路観光案内センター掲示より 
戦いに勝った五十狭芹彦命は吉備津彦命と名乗り、吉備津神社に神として祀られ「平賊安民」の額を掲げ
た。首をはねられた温羅は、さらし者にされ何年となく唸り続ける。困り果てた命は吉備津神社の境内の一角
にある御釜殿の釜の下2.4ｍに埋めるが、なお13年間唸りは止まらない。ある夜、命の夢に温羅が現れ、『我
が妻阿曽媛に釜殿で神飯を炊かせよ。若し世の中に幸あれば裕に鳴り、禍あれば荒らかに鳴ろう。命は世を捨
てて後は霊神と現れ給え。』と釜の音で世の吉凶を占うと告げる。命は、「温羅はいい人だった。」と心から思
い温羅の言う通りにしたといわれている。 
 
あなたは、桃太郎は、本当に正義のヒーローで、鬼は悪者だったと考えるか 
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